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摘  要 
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China, as a “world factory”, has been a great manufacturing power, with rising labor 
cost, that advantage is eroding, effort is needed to improve labor efficiency and reduce 
production costs for each aspect of manufacturing enterprises. The subject of this study is 
based upon the practical problems of Fuyao Glass Company, according to the automotive 
glass production characteristics, which include: ease of damage, small volume of product, 
high quality requirements, introduction to the study of production tracking systems, 
change of existing production data acquisition process, improvement of the accuracy of 
production data, increasing efficiency through reduction of redundancy in order to reduce 
cost and improve labor productivity, and achieving real-time tracking purposes. Use of 
production data acquisition process reengineering, cloud ERP technology, barcodes, label 
scanners, and transmission through WIFI technology, mass production of the number of 
timely and effective input of the production data acquisition system in order to replace the 
existing paper-based reports. This is to achieve timely data transmission with accuracy, 
scheduling optimization, and to achieve efficient product data tracking. This production 
data acquisition mode will greatly enhance the efficiency of Fuyao Glass manufacturing 
plant production data acquisition, thus saving labor and reducing costs. Implementation of 
such acquisition mode is the great significance for the development of Fuyao Glass. It will 
improve the data information, and at the same time can improve production efficiency. 
Through the successful implementation of the overseas branch, it can be extended to other 
branches, enhancing their market competitiveness. 
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第一章  绪论 
1 











































































































































































图 1-1 中所示为本论文的研究框架： 
 















第二章  相关理论背景 
第一节 企业资源计划 
一、ERP 的定义 








ERP 从 50 年代发展至今，主要经历了以下四个阶段，如图 2-1 所示： 
 


































三、传统 ERP 的不足 
    ERP 从提出开始就经历不断地发展，虽然功能越来越强大，但也存在以下问题： 
    1、必须使用客户端软件。ERP 对于客户端的软硬件要求严格，在使用过程中需
要投入大量的人力进行维护，并且后期维护复杂，系统出现问题时需要工程师进行
专业的维护，但维护的效率和效果并不理想。 
    2、资金投入大，风险高。传统的 ERP 产品需要企业购置网络设备和服务器。如
果 EPR 的实施效果不理想，对企业经营造成负担。 
    3、数据安全威胁。ERP 的数据由企业 IT 部门来维护，但是因为 IT 部门能力参
差不齐，如果没有实时备份，发生数据丢失时将难以恢复。 
四、云 ERP 的发展 
智能之父麦卡锡最早就提出了把计算能力作为一种像水和电一样的公用服务提





（Infrastructure as a Service,Iaas）、平台即服务（Platform as a Service,PaaS）、和软件

















企业规模越大，其对 ERP 就越依赖，企业运行中的决策制定主要基于 ERP 中的
数据。随着企业的发展，各个业务都需要 ERP 来支持，ERP 的实施虽然对企业来说
有着巨大优势，但是相对来说，仍旧需要企业投入大量精力和资金来进行管理。为
了缓解资金压力，越来越多的企业转向更加灵活的云 ERP，因为云 ERP 有着传统 ERP
不可比拟的优点。 
第一，云 ERP 提供的是服务而非仅仅是产品。云 ERP 提供了系统运行所需的服
务器、操作系统、数据库、带宽、数据备份以及网络信息安全环境，但是在传统 ERP
系统中，用户都需要配置这些，前期投资较大。另外在系统的维护中，云 ERP 是由












第五，突破 ERP 客户端的限制，用户可以直接通过 PC、智能手机以及平板电脑
等，随时随地连接云 ERP，进行云 ERP 的数据访问服务，而且操作简单，用户进行
简单培训就能使用。  
第二节 流程再造理论 
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